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(234). U tome smislu danalnje je vrijeme licemjerno, jer Zivi od kr5ianstva, a ne
Leli gapriznati. Vrlo o5tro Girard u tome vidi opet prisutnost Sotone, koji imitira
I(rista brinuii se za Lrtve. Radi se o procesu Antikrista (235).
Girardova krijiga predstavlja ljepotu, radikalnu novost i neodrecivo znadenje
kr5ianstva. Posebno su lijepe stranice o Kristu. Jedino imitirajuii Krista dovjeku
je moguce izbjeti sotonsku imitaciju. Sve imitacije uzrokuju rivalstvo, auzori
Lele dase njih imitira. Krist, naprotiv, ne poziva dovjeka da njega imitira, nego da
se imitira njegova imitacija Oca nebeskoga (33). Drugim rijedima, jedino
imitirajuii Oca moguie je nadiii sve ljudske rivalistidke imitacije. Ne
prihvaiajuii taj model imitacije, dovjek podinje imitirati obidne ljudske modele
koji ga zapliluu pakleni krug uniStenja druge osobe. Taj je vid u knjizi mogao biti
vi5e produbljen. Girard je mogao pojasniti u demu se sastoji snaga Kristove
imitacije, odnosno njegova odnosa prema Ocu. Mogao je progovoriti o Ocu kao
neizmjernome otajstvu, otajstvu koje oslobada dovjeka od svih ogranidenih
ljudskih imitacija. Osim toga, vrlo je nedostatno cjelokupnu fenomenologiju
obreda svesti na nasilje i potrebu za nadilaZenjem nasilja, kao Sto je to sludaj u
Girardovoj knjizi. Obred ne proizlazi samo iz iskustva zla, nego i iz iskustva
milosti, lijepoga i dobrote. To iskustvo dovjek doZivljava u sebi, u drugima i u
cijeloj zbilji. Cini se da je Girardova ntropologija previ5e negativna: dovjek je
promatran samo pod vidom zle imitacije, nasilja i lo5ega rje5enja nasilja. Zato ie
kr5ianstvo kod Girarda predstavljeno samo s toga stajali5ta. To je snaga, ali i
ogranidenost ove knjige i cijeloga Girardova stvaraladkoga djela.
Ali te primjedbe nimalo ne umanjuju zanimlj ivost isnagu Girardove
>fundamentalne t ologije<. U vremenu, oskudnom novim idejama, njegova
knjiga predstavlja pravo osvjeZenje i poticaj na otkrivanje neizmjernoga BoZjeg
otajstva, objavljenoga u Isusu Kristu.
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Filozofrja Immanuela Kanta i danas predstavlja nadahnuie gotovo svim
filozofima i teolozima. Baviti se filozofijom i teologijom, ili hdeti razumjeti
dana5nje doba skoro da inije moguie bezpoznavanja Kantove filozofrje. Unatod
svojoj velidini i znadajnosti Kantova filozofrja, poput svake druge filozofrje, bila
j",ii danas je, osporavana. Kantu se uglavnom predbacuje nedostatak povijesne i
ii.lutoSL. dimenzije, ekstremno autonomno utemeljenje morala, svodenje
t7l
teologije na mo1aJ, pobijanje moguinosti klasidne racionalne teologije,
individualistidko videnje dovjeka icijele zbilje,zapostavljanje tij la itd. Jedanbd
de56ih prigovora jest i onaj koji tvrdi da je cijela Kantova filozofija zapravo
beZivotna i neegzistencijalna. Jedan od razloga, koji se obidno navodi, jest
Kantov vrlo'povuden, celibatski i neavanturistidki osobni livot. Poznato je Aa
Kant cijeloga svoga Zivota gotovo i nije napustao Kcinigsberg.
Njemadki filozof Volker Gerhardt, u knjizi >lmmanuel Kant. Um i Livot<<,
nastoji dokazatiupravo suprotno.On, naime, Zeli dokazatidaKantova filozofija
nije u prijeporu sa Zivotom: >Pokazat 6e se da su um i Livot sve drugo, samo ne
suprotnosti. Kant treba pojam iivota kako bi pojam uma udinio razumljivim. A
kada kani razviti svoju revolucionarnu, do danas joS nedovoljno cijenjenu
teoriju Livota, potreban mu je pojam uma kako bi Zivotu dao temelj u njemu
samome((. (8) Svoju tezu o neoprednosti uma i Livota kod Kanta, Gerhardt
razvija u Sest poglavlja. Prva dva poglavlja posveiena su Kantovim
predkritidkim spisima i njegovoj biografiji. Gerhardt pokazuje kako Kantov
Livot nije bio nimalo dosadno miran, nego, naprotiv, bogat ruznin't susretima i
dogadanjima. U preostala detiri poglavlja predstavljeni su povijesnim
redoslijedom obrisi Kantove filozofije: teoretska filozofija. etika i pravo,
estetika i antropologija.
Laganim i ditkim stilom Gerhardt uspijeva uvjerljivo predoditi zamr5ene i vrlo
te5ko shvatljive osnove Kantove filozofrje . Zato knjiga predstavlja odlidan uvod
u Kantovu filozofiju. Knjigu je dobro preporuditi osobito studentima filozofije,
ali i svima onima koji Zele dobiti osnovno znanje o Kantovoj revolucionarnoj
filozofskoj misli. Poznavateljima Kantove filozofije Gerhardtova knjiga ne
donosi nikakvo novo tumadenje Kantove filozofije. Osim vrlo vaZnoga isticanja
supovezanosti uma i Livota, vrlo vaZno je spomenuti da Gerhardt ops eilno
predstavlja tzv. treiu kritiku, >Kritiku moii sudenja<, koja je dugo godina bila
zapostavljena kod ve6ine interpretatora Kantove filozohje. Tredaje kritikajasno i
saZeto protumadena u svojim osnovnim orisima.
Veliki nedostatak Gerhardtove knjige jest zapostavljanje r ligiozne problematike
kod Kanta. Na mnogim mjestima Gerhardt dakako istide daza Kanta religija ima
vrlo vaZno mjesto u poimanju dovjeka, dru5tva icijele zbilje.NaZalost, u knjizi se
dosta povr5no i tek samo usput spominje Kantova vailna knjiga o religiji,
>Religija unutar granica prostoga uma(. U poglavljima o etici, kulturi i
antropologiji Gerhardt je mogao barem nekoliko stranica posvetiti znadenju
religije kod Kanta. Time bi ovaj inade vrlo dobar uvod u Kantovu filozofiju bio
jo5 upotpunjeniji i obuhvatniji.
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